











































































Derechos de Autor 
Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales 
de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad 
Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad 
intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas. 
Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este 
trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica 







Firma del estudiante:                    _______________________________________ 
 
 
Nombres y apellidos:                   Estefanía Salomé León Garzón 
 
 
Código:                                         00117821 
 
 
Cédula de Identidad:                    1719875203 
 
 










El	 centro	 estará	 ubicado	 	 en	 Lumbisí,	 ya	 que	después	 de	 un	 análisis	 de	 la	 infraestructura	
existente	 este	 resulta	 un	 lugar	 idóneo	 para	 ubicarlo.	 Esto	 debido	 a	 su	 fácil	 accesibilidad	





























































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO D: FOTOS MAQUETAS 
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